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8ESSIO:S EX TR.-\ORni!SAIRE .\ S'fR..\SBOlli\G EN Jl'ILLET 1858. 4!J5 
!Jons frûts ,; lrr Société: 
1 • Par )1. H. Lecoc1 : 
Études SU1' la ytfo!Jraphie bofrmÎf{lll! de r /ùn•ope, t. IX. 
2• Pm· .lU. l'abbé Jaequel : 
fJ istoit•e ct lOJJO!JI'ttpltic du canton de liértmlmer. 
lU. Planchon fail i't la Socil-lt': la eommuuicnliou suivante : 
l'Ln LE I'AII.\SITI~~U: fllo: L'USI'IIIS .41.11.\, pat• ltl . .J.-K Pl,.t.NCUON. 
Eu 1847, uu botaniste anglais, l\I. iHitt.en, r·ecounut CfUC les r·udnes des 
1'/te.~iuw aùhèr·ent, nu moyl'll de suçoirs, nux racines de diverses plantes. 
Un pareil fait surprit beaucoup chez des plantes à feuilles vcrtrs, cm· 
lU. Decaisue n'avait p11s erwore signalé le parasitisme tout semblable des 
Uhinanthacées. Les 1'/ie.~iam ap1>m·tcnaut, comme ou sait, ~~ la famille des 
Santalacées, l'analogie pou\'ait faire supposer· une vie égakmcul parasitit{Ue 
chez l'Os!JI'is alba, qui représente duns le sud de l'Europe le type le plus 
développé de ce gr·oupe. 
Excite pur· les conseils ùe M. Decaisne (1), je chrr·chais donc à vérifirr cette 
présomption; mais, pendant deux ans, mes tcntntives étaient n•stl;cs vaines. 
Les raciu(·s ft·agiles de l'Os!Jris laissaie.ut attach~s aux raeil~es uourTidères 
les or·guucs ùe succion qui pouvaient seuls dévoiler leut· camctère pal'asi-
tique. Plus hcur·eux cette mme(', j'ui pu fait·c sur· ce sujet de nomlll'cuses 
obsenations, dout j' lli l'honneur de soumettt·e à la Sociétc les r·è;ultats les 
plus saillants. 
L'Os!Jt·is alba vit en pat·asitc sur de nombt·eux végdaux lll'rùacés ou 
ligneux (tous vinwes) appurtcmmt il des ftlmilles ùifl'érentes. Il implante 
ses suçoirs sm· le~> raelnes ou les dtizomt•s qu'il rencoutr·c ù sa portée, ~ans 
t;pargner mème sa pi'Opt·e espèce. .4ilantus, Clmus CWIIJiest,·is, ltltu.~ 
WI'Ïariu, Jusminuut fi·uticaus, Pinus lwlr:t•eusi.~, Autii'l·hinwtt IIU(jtt.~, 
As para y us acutifulius, Sile nt ital ica, L!;dmi:J dioiw, Jluhia pereyrùw; 
lout ce qui peuple les haies uu lt•s taillb est sujet ù ses uttiH(ues. 
Les racint's de l'Ost; ris naisst•nt l;pat'Sl'S sur de longs rhizomes qui t'!\ rn~ 
peut sous ferre à une faible p•·ofolllil-ur. Elles con~istent t'Il libres (ll'll r·arni-
fiées et dont le d iamètJ·c extrême ne dl;passe pas 0"' ,oo:L Ll·urs organes de 
succion sont des espèces de \'entouscs hé111isphèriques uu coniqm•s, dont les 
dimensions \ïll'ient entre ct'llt•s d'une tète u't:piugle et celles d'une cupule de 
gland. Ene mème fih•·c nulieale foumit une, ÙCiiX, !l'Ois, ou mènw tuutc 
une sél'ie de Vl'ntoust•s. Crilcs-ci t•n•hrasseut (•troitemcnt par lem pourtour 
la mcine nourrldère. Elles s'y implantent, du l'l1Sit', au moyt•n d'un pro-























cc~:-u~ ou mamelon rluu·nu, t•ylitHlriqtll' ou disro:ùle, qui péni•tre dans la 
raci1w i·tr:uJgi••·e, tantôt s'an·ètnnt dans l'ép••isst•nr même tlu pa•·enchymc 
cortical, tantùt sïusinuaut l'llti'C I'L·con~c d Il· hois; tantôt, mais plus rarr-
Jilt•nt, (lCI\'<IIlt même jusqu'au tissuligm•ux. 
Lt• ntamelon d<• sureiun t•st fol'llH;, dans to11s !l•s l'as, pa;· un tissu eellu-
luin• tflW s(·pnrc en deux zoues un étui de vahst•nux monilifomw~ ponctués. 
La zuul' iutt;!'i,•urc est un cylinrlt·c mt"..duliuil·e, l'l'xtüieure est un pal'cn-
chyme t•ortical. Le contact du mamelon un·t~ lt! tis~u de' la l'ilt'ÎIIC llOlll'l'Ï-
cii•re :;' l-tablit par tmc simple couche de ecllult•s formant la sm face infé-
J'icun· du manwlou. 
L' t J.~y,·is p•·,;senle, dans ses rhizom{'s aduitt•s eonmw dans seo; ti~C>s, mw 
nwl'llr, tlt•s rayons métlullah·es ct dt•s faisceaux tk 1ih1·es dn lib:·•· qui mnu-
l(llt'nt dans les mcines. 11 n'y a pas, du rr:;ll', t•ntt·e les •·hizomes et h•s 
ti~t·s aériennt•s, rt•s diffrn•nces que ~l. Chali11 a t'l'li y voit· (1), ;;ans cloute 
parce qu'il 11'a t•u sous lt•s yeux cpce des riJÏZIJiilt'S de l'année, 1111 d(·bnt dr 
leur é\'olution .• Je n'<.i pu voir dan:; c:·s o1·gn1H'S dt• y(•ritablt•s trm•lH;es. 
Toutl•s lrs cellulrs ligneust•s, cnmnH~ cell.·s 1lu pHI'PlH'hynll' nH;dullain•, sont 
criblées de ponctuations. 
L'affinik intime C(lli lie ent1·e t>llr~ toult•s l1·s Sa:tt;;lart•Ps ÜIÏt ~uppost'l' 
que la plupart, sinon tous ll'S t~·p~s de l'l' p:1·oupc·, ~;ont tlc•s pnrnsitl's .• l'c•n 
dirai autant des Olaci1v~rs vérituhft>:-~ (0/rr.r, .l"im,.uio, 1/r•i.~tr·l'io, /.i,·ioslllo, 
o,lliia, l'te.), qui sc confolldent prt•SCJHC a ne les Sautalae~;l'S. La l'lllllt~lll' 
uoin• q lH' p1·cnneut la plupart dt• t'Cs plantes n1 :w th·~~~;ehant et km· absenr«' 
dans lt•s j;mlins plaident en favcm· de c\'tte itlt'e . 
. le regrette de n'm·oir pu suint• l'Ileon· Il'~ plu;nnnwnr:• tri' la 1-:Pl'llli!la-
tion ni cht>z i'U.~!Ji'Î:: ni cill'z k 'l'i•c.~i,nn. Ct'tt(· du1h•, qae je Ill<' propnse 
<le faire en lemps utile, pcrnl(•ttr<~ ~<lilS ünulc de t'!Htsl.alt~l' dan~; CJIIt•llt• 
nwsurc et•s plantes sont parasit•.'s. P:'{'iliH'IIt·<·lks uue parti\' de kHI' lWlll'I'Î· 
tme dans le sol~ Toute~ Il-urs Jihn•s radi~a!l's pru!luist•nt··elll'~ dt•s wn-
tonses ·1 Qtll'lle est la dul'i·~t· des \'entou~t·s '! T<Hltl•s l'l's qm·stion~ Ill' pt·un•nt 
être r~solues que pnr une l'tude prolongee. Collstatui;~. rn nttcndant. CJU!' 
les sujets ulla!(Ués pa•·I'O.•yri:.: Ill' pand~.~ent pns ~oulfrir ht'allt'Oli}J de sa 
présence et t'emplissent comme à l'onlimdrc leurs fometillllS Ù'f!l;!DtiH•s rt. 
reprod ucti \'Cs. 
lU. Godron, viee-présidenl, J'ait it la Sol'i{•\1~ la ('l>nlliHIIIÎ<·at.iou sui-
\llll te : 
l•l·:,.;rr:Wri"" ur~~; :\OU\.ELLE E~P~:c:~~ lW !"ni:I<Œi:, I•H'UL\"i·:ll'11·: 1•.\\~ 1.1<:~ rii,.;(;I•:S, 
i'"'' M. (;Oit!tO:\'. 
lkpuis qurltjucs aum;c$, :\J. le doctt•m i\lotl}!t'lll oh~erw, dan.; le:; 1.'~\'\ll'" 
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